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Ueber den Einfluss des nativen u
n
d
 gekochten wasserloslichen Antigens 
mikrobiotischer Herkunft auf die gegen Staphylococcus 


















































































 Staphylococcus pyogenes aureus stelltcn


































































































































































Vakzinemedium geliistじnmikrobiotischen Substanzen 
wurde der Phagozy-
die Phagozytose fo1-dernde Eigenメchaftcler ubrigens in demselben 
verloren geht. 
2) Die Impec!inerscheinu11g liess討ichnicht nur bei alien sonstigen Immunitatsrc:tktionen, sondern auch bei der Tropin・
wirkung deutlich nachwei河 1.
3) Die Erh•山l叩 des l'hagoザt山 gingbis zu einem gewissen Gra配 mitdern Ansticg der An凶tigenme昭 eH辻1
in Hand. 
4) ¥¥"ar aber die Antigenmenge von 0,5 ccm auf I ,obzw. 2,0 ccm gesteigert worden, 
tatwert im Gegcnsatz zu dem unter 3 env;dmten deutlich verkleinert. 
S) Bei der日iぷessiven Erhi">hung der Antigenmenge trit encllich ein Stadium ein, in welchem einerseits die 
Gift,,・i1・kungimmer gr凸ser,anderseits die Antigenwirkung eher herabsi川ktund somit der Grad der gesteigerten Phago-
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